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В данной статье автор уделяет внимание одному из самых важных аспектов 
безопасного функционирования государства -  обеспечению экономической безопасности 
государства, а именно применение и обеспечение экономической безопасности 
государства в зарубежных странах. В ходе работы определены формы, методы, а 
также проведен анализ социальных, экономических и других факторов, оказывающих 
влияние на обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан.
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In this article, the author pays attention to one o f the most important aspects o f the safe 
functioning o f the state -  ensuring the economic security o f the state, namely the application and 
ensuring the economic security o f the state in foreign countries. In the course o f the work, forms, 
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В силу быстрого развития экономических процессов не только в развитых, но и в 
развивающихся странах, понятие глобализационных процессов приобретает большое 
значение в ведении и осуществлении государственной политики в сфере экономики. 
Наряду с развитием глобализационных процессов происходит увеличение возможных 
угроз экономической безопасности национальной экономики в целом. Данный фактор 
способствует усилению возможных угроз экономической безопасности и, как следствие, 
росту преступлений в данной сфере.
Рассмотрим в целом понятие «экономическая безопасность государства». В 
широком смысле понятие экономической безопасности государства можно определить 
как состояние защищенности страны в силу влияния внешних и внутренних факторов на 
экономику страны в целом. Обеспечение социально-экономической и политической
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стабильности государства является неотъемлемой частью обеспечения экономической 
безопасности.
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года определено следующее понятие экономической безопасности: «экономическая 
безопасность -  состояние защищенности национальной экономики от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации»1.
Если рассматривать международные аспекты обеспечения экономической 
безопасности государства, то они занимают важное место в развитии экономики страны в 
целом, а также в развитии отношений промышленно развитых и развивающихся стран. 
Изучение зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности государства 
является актуальным и интересным для исследования российскими учеными. Это 
обусловлено применением в зарубежных странах, таких как США, Китай, Республика 
Казахстан, программ профилактики борьбы с преступлениями в сфере экономики. При 
этом данные программы профилактики реализуются совместно государственными 
правоохранительными органами и частными учреждениями охранных бюро.
Рассмотрим подробнее систему обеспечения экономической безопасности 
Республики Казахстан. Последнее время данная отрасль функционирования государства 
выдвинулась вперед в силу различных внешних и внутренних факторов, которые 
привлекают внимание российских исследователей социально-экономических и 
политических процессов. Обеспечение экономической безопасности Республики 
Казахстан означает полную независимость страны, которую приобретает страна в 
условиях резкой глобализации мировой экономики. Обеспечение экономической 
безопасности в данном государстве является важным аспектом в обеспечении 
национальной безопасности страны в целом.
Например, в законе Республики Казахстан «О национальной безопасности 
Республики Казахстан», экономическая безопасность понимается как «...состояние 
защищенности национальной экономики Республики Казахстан от внутренних и внешних 
условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу ее устойчивое развитие и 
экономическую независимость».
В силу того, что страна выдвинулась на новый уровень развития мирового 
хозяйства и экономики в целом, приобрела статус суверенного государства, а также в силу 
вступления в ООН и ряд других организаций, Республика Казахстан столкнулась с 
новыми для нее проблемами ведения внутренней политики, а также обеспечения 
национальной безопасности. Данный факт является естественным, потому что 
государство вышло на новый уровень ведения внешней политики, и, оказавшись на 
международной арене, государству приходится сталкивать с диктаторскими аспектами 
ведения внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности национально­
государственными интересами.
Можно выдвинуть ряд факторов, которые затрудняют ведение активной 
внешнеторговой деятельности Республики Казахстан. Например, удаленность государства 
от коммуникативных средств с другими странами, а также отсутствие открытого выхода к 
морю. Выход их данной ситуации возможен только при развитии и поддержании 
взаимоотношений с определенными странами, положение на мировой арене которых 
является наиболее выгодным для Республики Казахстан. Сюда можно отнести такие 
страны, как Россия и Китай.
1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: 
Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ (дата обращения: 09.05.2019).
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Стратегия обеспечения экономической безопасности Казахстана строится на 
основе официально принятых в стране нормативных правовых актов, основными из 
которых являются: Конституция Республики Казахстан, закон Республики Казахстан 
«О национальной безопасности Республики Казахстан», долгосрочная стратегия развития 
Казахстана «Казахстан 2030».
При определении понятия экономической безопасности государства в данных 
нормативно-правовых актов часто встречается понятие «угрозы национальной 
безопасности». Безусловно, данное определение является важным аспектом в структуре и 
специфике обеспечения экономической безопасности страны в целом. Трактовать понятие 
угрозы можно как наличие определенных внешних и внутренних факторов, которые могут 
негативно повлиять на экономическую безопасность страны.
Рассмотрим ряд внешних угроз, влияющих на обеспечение экономической 
безопасности Республики Казахстан. По некоторым данным, главной внешней угрозой 
национальной безопасности Казахстана выступает ослабление конкурентоспособности 
национальной экономики. Конкурентоспособность экономики -  это состояние экономики 
государства, при котором эффективно функционируют такие показатели, как 
благосостояние и занятость населения, а также обеспечение экономической безопасности 
страны. Однако данные угрозы не имеют прямого характера в виде военного вторжения 
или иных действий прямого воздействия.
Таким образом, анализируя зарубежный опыт обеспечения экономической 
безопасности, можно сделать следующие выводы: для подтверждения своей суверенности 
и территориальной целостности, Казахстану необходимо развивать и укреплять 
доверительные отношения с соседними странами, усиливать связи и интеграционные 
процессы с центральноазиатскими государствами, со странами Ближнего и Среднего 
Востока. Также, содействие международных институтов и форумов, таких, как ООН, 
МВФ, Всемирный банк и другие обеспечит поддержку Казахстану со стороны 
международного сообщества.
Также, проводя черту сравнения аспекта обеспечения экономической безопасности 
государства, рассмотрим систему экономической безопасности Азербайджана. На данный 
момент государство находится в зоне риска с точки зрения мирового финансового 
кризиса, присущего Азербайджану. Данный факт необходимо устранить путем 
правильного построения валютно-кредитных отношений, что оказывает значительное 
влияние на экономику страны в целом.
Г оворя о структуре обеспечения экономической безопасности Азербайджана, то 
можно выделить определенные угрозы, которые отрицательно влияют на эффективное 
ведение социально-экономической политики государства. Для эффективного 
функционирования внешнеторговой системы социально-экономической политики, а 
также для улучшения внешнеторговых условий необходимо рациональное построение 
данной системы и контроль за ее функционированием. В данном аспекте 
внешнеторговая политика выступает, в первую очередь, антиинфляционным 
инструментом, а также способствует стабильности курса национальной валюты. Таким 
образом, главная задача строится на основе правильного построения финансовой 
политики Азербайджана, то есть, чтобы минимизировать риск влияния финансового 
кризиса, происходящего на мировом рынке [8].
Главной угрозой является тот факт, что основная часть экспорта состоит из 
сырьевых товаров и энергоносителей. Опыт стран, богатых нефтересурсами говорит нам о 
том, что благодаря поступлениям от экспорта нефти достигается развитие других 
отраслей, развитие бизнеса и других экономически важных отраслей государства. То есть, 
резкое снижение цен на нефть на мировом рынке не снижает эффективность 
функционирования экономически важных отраслей таких стран.
Таким образом, можно выделить меры эффективного воздействия и устранения 
выявленных проблем в обеспечении экономической безопасности Азербайджана. Одним
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условием и мерой развития экспорта является увеличение объемов экспортных услуг, в 
особенности транспортных и транзитных перевозок. К тому же, условия и возможности 
Азербайджана в силу его географического расположения, а также проекты, которые 
подлежат разработке в данной сфере, показывают все возможности для реализации и 
увеличения объема транспортных услуг.
Рассмотрим еще одно государство Закавказья -  Республику Армению. 
Охарактеризовать данную страну можно таким образом: Республика Армения -  страна, не 
имеющая большого запаса топливно-энергетических и других природных ресурсов, зато 
эффективно развивается в области науки, охране интеллектуальной собственности, 
широкому внедрению инноваций и придает этому большое значение. Г оворя о структуре 
обеспечения экономической безопасности Армении, то можно выделить определенные 
внутренние и внешние факторы влияния на данную структуру.
Так, внутренними факторами, несущими угрозу экономической безопасности 
государства, являются: значительное структурное изменение экономики; низкий уровень 
конкурентоспособности отечественного производства; невозможность для расширенного 
воспроизводства; искусственно стабилизируемый курс валют; рост экономических 
преступлений; ослабление системы государственного надзора.
К внешним факторам, оказывающим негативное влияние на эффективное 
обеспечение экономической безопасности государства, относятся: растущая зависимость 
от импорта; увеличение внешнего долга; отток из страны капитала; дестабилизация 
национальной валюты, ослабление ее позиций [8].
Таким образом, анализируя внешние и внутренние факторы, то есть угрозы 
экономической безопасности Армении, можно сделать вывод, что явной угрозой 
выступает коррупция, которая оказывает колоссальное воздействие на политическую, 
социально-экономическую и другие сферы государство, что приводит к отрицательным 
последствиям. Наличие теневой экономики обусловлено социально-экономическим и 
политическим положением в стране, низкой эффективностью государственного 
управления и наличием коррупции.
Исходя из интерпретации уровня обеспечения экономической и национальной 
безопасности зарубежных стран, можно сделать вывод, что обеспечение экономической 
безопасности государства является важной составляющей его функционирования в целом, 
в силу того, что все отрасли и сферы государства тесно взаимосвязаны и не могут 
функционировать в единичном порядке. В силу того, что нарушается работа или 
эффективность функционирования структурного подразделения экономической 
безопасности из-за ряда угроз, то могут пострадать остальные сферы жизни государства и 
общества, а значит и само государство в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Администрация Староосколького городского округа
В статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности 
муниципального образования «Старооскольский городской округ», выявлены основные 
факторы, влияющие на экономическую безопасность и меры, предпринимаемые органами 
местного самоуправления.
Ключевые слова: экономическая безопасность, муниципальное образование, 
социально-экономическое развитие, угроза экономической безопасности.
ECONOMIC SECURITY IN THE LOCAL GOVERNMENTS 
OF THE STARY OSKOL URBAN DISTRICT
O. A. Medvedev
Stary Oskol, Russia 
Administration of the old Town district
In the article the questions o f ensuring economic security o f the municipal formation 
«The city o f Stary Oskol district», identified the main factors influencing the economic security 
and the measures taken by the local authorities.
Key words: economic security, municipal formation, social and economic development, 
threat o f economic security.
Обеспечение экономической безопасности в нынешних сложных геополитических 
условиях, является одним из приоритетных направлений в системе национальной 
безопасности государства. В отсутствии чётко выстроенной системы экономической 
безопасности ни одно государство современного мира не способно решать стоящие перед 
ним задачи внутригосударственного строительства и достигать внешнеполитические цели.
Зависимость национальной экономики страны от колебаний на внешних сырьевых 
рынках, и как следствие возможность использования механизмов экономической войны
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